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P R E C I O S D E STTSCRICIOX. 
E n E s p a ñ a 6 pesetas por un semestn 
10 en el extranjero y U l t r amar . 
N o se admi ten m á s clases de sellos qm 
los de correo de E s p a ñ a de 15, 10 y ¡ 
c é n t i m o s . 
Pago adelantado. 
PER]< TIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS ira suscnoion y «.•orrespi 
ANO V. 
P i O x N A S : b I L V A , 3 3 
ado 9 de D i c i e m b r e de 1 8 8 2 . 
^ -
P H O D U C C I O N V Í X Í C O L A 
DE ESPAÑA. 
E l periódico la Gironde publica un ex-
tenso artículo acerca de la producción vi-
nícola de Eápaüa, que persas dimensiones 
no podemos reproducir íntegro, pero del 
cual vamos á tomar los puntos más im-
portantes. 
E l articulista le da priacipio consig-
nando las condiciones geológicas y [clima-
tológicas de nuestro territorio, para Ilegal-
á l a deducción de (juo el vino es ' oy el 
principal producto do España y la fuente 
de su fortuna. 
*:E1 viñedo español, dice, era do un mi-
llón 200.000 iiectái'eas, producioado por 
término medio 20.814.7-1-0 heoíólitros do 
vino, representando un valor do 45ÍJ mi 
Uones de pesetas; una cuarta parto de su 
producción agrícola. Poro desda haco (los 
años las plantaciones de viñas iitiu sillo 
muy considerables. 
La producción media actual es d:} 120 
litros de vino por habitante, prnuiic^ip ; 
que en Francia es de Io3 y oñ :'•);•; \ ú 
de 100. España nos alcanzará tac: » 
si continúa sus plantaciono.;.. 
E l español bebe p iao. ^ientras que o!, 
consumo medio por habita::te es üá Lió 
litros en Francia y do 74 en Portugal, so-
lo alcanza 65 litros en la Península. 
L a exportación de vinos españoles es* 
próximamente ocho millones de hectóli-
tros, que representan un valor de 250 mi-
llones de pesetas. 
Francia está en primera fila de los paí-
ses que importan, ó Inglaterra ocupa el 
mismo lugar en la exportación... Los v i -
nos españoles ocupan también honroso lu-
gar en los mercados de la América del Sur, 
principalmente en Buenos-Aires, Monte-
video y Chile. Los puntos de expedición 
suelen ser Barcelona, Valencia y A l i -
cante. 
Nuestra importación de vinos en Espa-
ña se elevó en 1881 á 2.121.(327 hectóli-
tros, representando un valor de 57.284.029 
francos, pero esta suma supone un máxi-
mum que nuestros vecinos no deben tomar 
como base de sus cálculos, si no quieren 
exponerse á glandes desengaños, porque 
este tipo bajará seguramente. 
Esta disminución en nuestras importa-
ciones debe ser una enseñanza para Espa-
ña, que ha de aplicarse, si quiere conser-
var nuestra clientela, á proporcionarnos 
buenos vinos, perfectamente neutros, sa-
brosos, colorados y ricos en alcohol. A 
medida que tengamos vinos en Francia, 
iremos siendo más difíciles para los exóti-
cos, que solo se toleran en nuestro consu-
mo corriente, gracias á mezclas prudentes, 
cuyo objeto es desnaturalizarlos y ocultar 
su origen. Esta situación crea á los culti-
vadores ulti-amonta.nos la estrecha obliga-
ción de preparar con el mayor esmero sus 
cosechas, si no quieren señalar un déñclt 
considerable en las exportaciones. Tienen 
junto á sí, en Portugal, temibles concur-
rentes, y es preciso que se apliquen á pro-
ducir muchó y barato, teniendo que hacer 
para lograrlo, grandes progresos. 
España está amplia y dignamente repre-
sentada en nuestra Exposición de Burdeos, 
y ocupa vasto emplazamiento en el pala-
cio de los vinos. Veintiuna provincias han 
enviado tipos completos de sus vinos, ha-
biéndolos admirables en Jerez, delicioso 
Pajarete viejo, notable Málaga., Pedro 
Ximeaez, Moscatel, "Malvasía, Montilla, 
Manzanilla, de un gusto y un perfume es-
quisitos. L a colección de estos grandes 
vinos es complot::, y verdaderamente ex-
cepcional, imposible citar á unos exposi-
tores sin citarlos á todos, porque todos 
han hecho esfuerzos dignos de loa. 
Pero -no son los vinos extra los que nos 
han ocupado más: cua!.-miera que sean»la 
calidad y reputación de estos vinos, for-
man una clase especial, cuyo consumo es 
de lujo,- y que solo interesa á un limitado 
número de negociantes. Pero los vinos c|o 
mezcla, los que alimentan el consumo cor-
ríeóte y vienen en auxilio de nuestro co-
mercio, deben necem -ia y particularmente 
lijar nuestra, atención. L i más hermosa y 
completa colección de estos vinos ha sido 
expuesta por la provincia de Navarra: 
cuenta más de 1.200 tipos diferentes ar-
tísticamente dispuestos en un elegante pa-
bellón de estilo árabe, construido por los 
planos de Mr. Ausoleaga, arquitecto de 
Páraplona: 88 pueblos han contribuido al 
envió de astas maestras. Los vinos de Na-
varra, de hermoso color generalmente, son 
vnay [.-aseados para las mezclas. Se distin-
gue i también por su elevada riqueza alco-
hólica. Esta provincia ofrece irá vasto 
campo de explotación á nuestro comercio 
dí- importación. 
A l Oeste de Navarra se encuentra una 
región rica, fértil y esencialmente vinícola 
desdo la antigüedad: la doble Bioja, ala-
vesa y castellana. La superficie de las 
provincias de Alava y Logroño compren-
de en conjunto 815.000 hectáreas, gran 
parte plantadas de viñas. Por su clima, 
ménos cálido que- el de otras provincias, 
la l i io ja está en excelentes condiciones 
para producir vinos ligeros, de hermoso 
color rojo vivo, de una riqueza alcohólica 
de 11 á IBo, excelentes para las mezclas. 
Por desgracia, estos vinos, mal cuidados, 
tienen un sabor muy pronunciado á tierra 
que les hace desmerecer. 
Aragón y Cataluña, aunque por el ca-
rácter del suelo difieran, son también á 
propósito para el cultivo de las viñas, y 
las ricas llanuras de Huesca. Harbastro y 
Zaragoza, lo mismo que los ribazos de 
Cataluña, producen vinos en tal abundan-
cia, que constituyen la tercera parte de la 
producción española. Citaremos, en pr i -
mera línea, en Aragón, los vinos del Prio-
rato y Cariñena, llenos y sabrosos, ricos 
en alcohol y de buena conservación, y en 
segundo lugar los de Huesca. Conviene 
no beber muy pronto estos vinos, pues se 
hallan sujetos, como los nuestros del Bo-
sellon, á una segunda fermentación, que 
les enturbia, de Febrero á A b r i l . Débase 
naturalmente, cuidarlos durante este se-
gundo trabajo, que en ocasiones hace su-' 
bir su riqueza alcohólica hasta l o y 18°. 
En Cataluña, los de Tarragona son los 
más ligeros y agradables. Pero ¡cuántos 
otros vinos defectuosos en ambas provin-
cias; pesados, espesos, dulzones en Ara-
ffon; ligeros, de mal «¿msto y ácnaos en Ga-
taluña! 
Si de las comarcas del Este volvemos á 
Castilla la Vieja y reino de León, vere-
mos en la provincia de Búrgos, á una ele-
vación de más de 600 metros, los vinos de 
la Bibera, poco conocidos y comprados. 
¡Su proximidad á la liioja, su distancia de 
las vías férreas, su escaso color y poca r i -
queza alcohólica, perjudican á su despa-
cho. 
E n Valladolid, Matapozuelos, Pozaldez 
y la Nava, á unos 7 00 metros sobre el ni-
vel del mar. se encuentran vinos blancos 
que al envejecer se parecen á los de 
Jerez. 
En el. centro de España, á orillas del 
Duero, en-el antiguo reino de León,fJ.1 oro 
y Zamora, se recolectan vinos rojos secos, 
agradables, de Ü á lo0, fáciles de con-
servar y propios para la exportación. E l 
camino de hierro de Medina del Cana no á 
Zamora facilita las transacciones. En la 
parte baja de Valladolid se produce poco 
vino; 80.000 hectólitros en la provincia 
de Segovia y 57.000 en la de Avi la , sin 
condiciones que los hagan buscados en el 
comercio. En las provincias de Madrid y 
Gaiadalajara se cosecha más de un millón 
de hectolitros de un vino ligero, neutro, de 
bonito color, riqueza alcohólica de 11 á 
13°, propio para la exportación, pero difí-
ci l de transportar á Madrid. 
En la Mancha se producen los afamados 
vinos de Valdepeñas, de un rojo subido 
en los años buenos, fuertes, procodautes á 
lo que se dice, de plantas llevadas de Bor-
goña. 8ü reputación es muy considerable 
en España, donde se les considera como 
los primeros vinos de mesa. Su cosecha 
en 1881 ha sido cortísima. Tomelloso es 
un centro de producción considerable de 
vinos blancos, que producen muy buenos 
aguardientes. 
Las provincias de Cáceres y do Bada-
-joz, en el valle del Tajo, producen vinos 
blancos y rojos, poco estimados, y los pro-
cedimientos de vinificación dejan en ellas 
mucho que desear. No obstante, en los 
buenos años el comercio puede acudir á 
las inmediaciones de Mérida, donde hay 
algunos vinas de fácil salida por el puerto 
de Lisboa. 
La parte meridional de la Península, 
Murcia, Andalucía, Alicante, es—con ex-
cepción de algunos puntos de I tal ia y 
Grecia—la comarca de Europa cuya tem-
peratura es más elevada. En ulgunos pun-
tos se encuentran verdaderas estepas, re-
giones salinas, á causa de su carencia ab-
soluta de aguas; pero allí donde hay riegos, 
la vegetación es maravillosa y la agricul-
tura alcanza resultados-inauditos. Sn la 
provincia de Valencia la ciencia de la 
irrigación está llevada á sus áltimos lími-
tes, y su huerta es la más fresca, sombría 
y perfumada de España. 
En las comarcas expuestas á los ardo-
res del sol y refrescadas raras veces pol-
las lluvias, los vinos han de ser azucara-
dos y fuertemente alcohólicos: allí se en-
cuentran los famosos vinos de -Jerez, de 
Málaga y de Alicante. E l Oeste es la pa-
tria de los vinos blancos (Cádiz y Huelva); 
en el Este sólo se producen vinos rojos 
(Valencia y Alicante). Por todas partes se 
cuida más que en el Norte el cultivo y la 
vinificación, especialmente en lo queá los 
vinos blancos se refiere. 
Los viñedos de Jerez ocupan ana su-
perficie de tí.000 hectáreas próximamente: 
su producción puede elevarse á 100.000 
hectólitros. L ia provincia de Cádiz cose-
cha 1.287.840 hectólitros de vino, y la de 
Huelva 500.000. Gran parte de los viñe-
dos de Jerez pertenecen á propietarios in-
gleses: negociantes y preparadores de la 
misma nación se oca pan en las mezclas de 
los vinos con los gruesos de Chiclana, de 
Rota y de íSanlúcar. Ciertos vinos de pri-
mer órdea, el tintilla de R >ta, el manza-
nilla, el pajarete, fabricado con uva que 
se hace secar antes de mindir la á l a pren-
sa constituye un verdadero m mopolio en 
manos de algunos propietarios. 
La gran exportación del Mediodía de 
España tiene su centro en Alicmte y Va-
lencia: el primer punto, especialmente, se 
halla admirablemente situado y su puerto 
es muy frecuentado. Desde el estableci-
miento de las vías férreas, Alicante es el 
puerto que acerca más Madrid del mar. 
Los vinos de esta provincia tienen cuali-
dades de primer orden, que les recomien-
dan á la atención del comercio. Son neu-
tros, sabrosos, llenos, bien coloreados, r i -
cos en alcohol,-y .por consiguiente, fáciles 
de conservar. No deben emplearse muy 
pronto, por temor á una segunda fermen-
tación, que .suele producirse de Febrero á 
Mayo. Pasada esta época crítica, ningún 
otro vino puede ser más útil para las 
mezclas. Entiéndase que sólo nos referi-
mos á los vinos secos: cuanto á los dulces; 
el comercio los utiliza para la preparación 
de los vinos azucarados y aperitivos. En-
tre los vinos de la provincia, citaremos 
los de Monóvar, Yecla, Pinoso, Vil lena 
y Sax. 
En las cercanías de Valencia se cóse-
cha un virio más negro y espeso, con sabor 
muy pronunciado y desagradable á l a tier-
ra. Este vino es muy alcohólico, se rebaja 
iácilmente, lo que le hace muy buspado en 
la América del Sur, donde se expiden im-
portantes cantidades del mismo. La pro-
vincia de Valencia produce también vinos 
muy ligeros, y que pueden, por lo tanto, 
utilizarse mejor por nuestros importadores. 
E X T R A C C I O N 
DEL CRÉMOR DE TÁRTARO DE LOS ORUJOS 
Los ornjos, una vez que han sufrido la 
destilación para aprovechar el alcohol 
que encierran, contienen todavía u t a no-
table cantidad de crémor de tártaro, que 
puede extraerse económicamente del mo-
do siguiente: 
Apenas se sacan los orujos de la calde-
ra del alambique, se depositan en grandes 
toneles, lavándolos repetidamente con 
agua hirviendo. Las aguas sobrantes de 
estos lavados repetidos se conducen á un 
estanque ó depósito especial; allí se en-
frian, y al poco tiempo comienzan á 
precipitarse los cristales del bitartrato de 
potasa. Se recogen estos cristales, y des-
pués de disolverlos en agua, se filtra, y 
entonces, cuando el agua está en reposo, 
se precipita el crémor de tártaro en pe-
queños cristales incoloros, bastante puros 
para que puedan utilizarle en la industria. 
Las aguas madres, coloreadas, que han 
precipitado el crémor, se filtran igualmen-
te, y después se evaporan hasta reducirlas 
á la tercera ó cuarta parte de su volumen 
primitivo para aprovecharla mayor parte 
de las sales que contienen. 
Si se quisiera aprovechar el ácido tartá-
rico que se halla combinado con la pota-
sa para formar el cuerpo que nos ocupa, 
bastará tratar el bitartrato potásico qne se 
recoge después de la primera cristaliza-
ción por una mezcla de cal y de cloruro 
de calcio, cuerpos destín v i • ••' primero 
á saturar el exceso de ácido, y él segundo 
á transformar el tartrato de potasa eii tar-
trato de cal y cloruro de potasio. E l tar-
trato de cal por ser insoluble se precipita, 
mientras que el cloruro de potasio por ser 
soluble queda en disolución en el agua. 
Sé recoge el tartrato de cal precipitado y 
después se lava con agua una vez, antes 
de someterle á la acción del ácido sulfú-
rico. 
La cantidad de ácido sulfúrico que de-
be emplearse varia de 25 á 2o kilógra-
mos por cada quintal métrico de tartrato 
de cal humedecido. Además, el ácido no 
debe ser muy concentrado. 8e mezcla el 
tartrato de cal con el ácido sulfúrico y se 
calienta la mezcla hasta la ebullición; así 
se forma sulfato de cal iusoluble y ácido 
tartárico soluble; se decolora la masa con 
negro animal y se deja enfriar el líquido, 
que sale de los filtros límpido y casi inco-
loro. Bien pronto se precipitan los crista-
les de ácido tartárico, que se purifican por 
dos 6 tres cristalizaciones seguidas en el 
agua. 
FOTIOIAS. 
Kr. la comarca de Segorkg rigen estos 
precios para los artículos que se expresan: 
el aceite se paga en .Segorbe y Altura á 
36 rs. la arroba; en xVzueva, Soneja, Cas 
tellon, Algima, Valí de Almonacid y Na-
vajas á o5 y á 32 on Estida. De aceites 
viejos hay muy posas existeucias y sin 
operaciones. 
E l precio del vino es el de 7 rs. cántaro 
en Segorbe y Altura y de '> en Vi ver. 
E l del maiz á í» rs. y tres cuartillos la 
varchilla; el del centeno de 12 y medio á 
13; la geja se vende á 17 y medio; el 
candeal de 18 á 18 y medio; las judias 
blancas á 19 y las patatas de 2 y tres 
cuartillos á 3 rs. arroba. 
Los proyectos que sobre rebaja de de-
rechos ó libre introducción de cereales en 
los puertos del Mediterráneo trata el go-
bierno de presentar á las Córtes de un 
momento á otro, ejorcen como es natural 
una poderosa influencia en la situación y 
tendencia de los mercados de cereales. Las 
medidas que se esperan han motivado por 
regla general retraimiento en los compra-
dores y visible flojedad en la cotización 
de buen número de mercados. 
Hasta conocer dichos proyectos no es 
posible apreciar hasta qué límites harán 
descender los precios de los granos. 
Sin embargo, pues, de que la tendencia 
es á la baja, domina en todas partes una 
gran incertidumbre que el gobierno debe 
hacer de«saparecer publicando cuanto antes 
sus proyectos. 
Los mercados de vinos de Italia se han 
reanimado en la última quincena, hacien-
do gruesos acopios los comisionados de 
Francia. 
E n (xénova los precios se mantienen 
muy firmes, debido á la actividad en las 
compras. 
E n Turin se pagan las primeras clases 
de 5G á 54 francos hectolitro, y las segun-
das de .44 á 48, con inclusión de derechos. 
Los arribos se suceden sin interrupción. 
E n Liburuia también ha reinado ex-
traordinario movimiento, abundando las 
operaciones con destino á Francia y Aus-
tria. 
E n los mercados franceses sigue domi-
nando la más completa calma, por las 
causas que tenemos expuestas. 
L a filoxera sigue avanzando en Catalu-
ña, Galicia y Málaga. De esta última pro-
vincia sabemos ha invadido ya tan terri-
ble insecto los partidos de Castillejos, 
Santo Pitar, Finajuelas, Palma, Tórtola y 
Víllanueva, en los cuales lleva destruidas 
mas de 15.000 cepas. 
L a cantidad de vinos importados en el 
Reino Unido durante los diez primeros 
meses del año actual asciende á 12.966.347 
gallones de los cuales 7.498.761 han sido 
de tinto y 5.467.586 de blanco. Todas es-
tas cifras son algo menores que sus corres-
pondientes de los años 1881 y 1880. 
E n esta importación han correspondido 
á España 1.130.340 gallones de tinto y 
2.973.607 de blanco, que hacen un total 
de 4,103.947 gallones, ó sea cerca de la 
tercera parte de la importación total. Ob-
servando las cifras relativas á España, se 
nota que la importación del tinto ha au-
mentado en 100.000 gallones próxima-
mente comparada con la correspondiente 
á igual período de los años de 1880 y 
1881; la del blanco en cambio ha dismi-
nuido, siguiendo la marcha general de 
disminución de la importación total. 
De Ohelva esciiben que por necesidad 
han tenido los labradores que dar comien-
zo á la recolección de la aceituna, aunque 
esta no se halla e.: el estado de madurez 
que debiera, pues debido á la escasez do 
lluvia.-, va dañando toda. 
Sobre el negocio de la naranja dice 
el periódico de Alcira Hl Ece del Jucár: 
cContinuan desanimadas las transaccio-
nes de la naranja, y no poco contribuye á 
ello el desaliento que, sin causa justifica-
da, se apodera de los productores, como 
también otras circunstancias que desapa-
recerán el dia que confeccionadores y pro-
ductores comprendan sus intereses y recí-
procamente faciliten el medio de armoni-
zarlos. 
E l lucro que ofreció aquel preciado fru-
to |en los pasados años motivó la planta-
ción del naranjo hasta on clima ingrato 
para él, y el miedo de quo á la menor baja 
termométrica pueda ocasionar algún si-
niestro, influye para que tales productores 
envilezcan el mercado, ofreciendo la na-
ranja en favorables condiciones. Esto, que 
auuque no en tanta escala, ocurre todos 
los años, ha coincidido en el presente con 
el triste recuerdo de las grandes caldas 
que por efecto de los vendavales de los 
dos anteriores sufrieron las cosechas, y 
como al deseo que aquellos muestran por 
vender so unen también los más timoratos 
de los que viven en la zona de Alcira y 
Carcaj ente, mucho más propicia que la 
primera para la vida del referido vejetal, 
ha resultado una excesiva oferta que, pro-
duciendo el menosprecio de la mercancía, 
influyó para que aumentasen sus envíos 
los confeccionadores, al paso que también 
muchos propietarios se han decidido á 
exportar de su cuenta, y entre unos y otros 
han arrojado sobre los mercados de In-
glaterra, principalmente Liverpool, tal 
cantidad de cajas que supera en algunos 
miles á las recibidas por el mismo tiempo 
en el año anterior, y de ahí los bajos pre-
cios á que se realizan, particularmente las 
de fruta pequeña, que cogida más adelan-
te sería grande. 
Ün acreditado periódico de Cette, el 
Journal Comercial et Marítime, recono-
ce que la vinicultura española progresa 
de un modo muy visible, pue^ los vinos 
de nuestra nación que van arribando á 
aquella importante plaza, están por regla 
general elaborados con más esmero é in-
teligencia que los de las anteriores ven-
dimias-
Ocioso os decir la viva satisfacción que 
sentimos al reprpducir tan gratas y nada 
sospechosas confesiones. 
Los tenedores de aceite de la plaza de 
Málaga se lamentan de que los pedidos 
de fuera son insignificantes desde hace 
algunas semanas; así es que á pesar de que 
las entradas son cortas, ha sufrido depre-
ciación dicho artículo, cotizándose actual-
mente en bodega á 34 rs. la arroba j 
puertas á 32. 
en 
Dos eran, hasta hoy, los departamentos 
que la implacable filoxera habia respeta-
do en Francia; el departamento de Scine-
et Mame y el de la Champagne. 
Estos dos departamentos acaban de ser 
atacados con una fmerza mayor que los 
demás hasta hoy invadidos, y según las 
noticias que se reciben, en breve, si la 
ciencia no puede evitarlo, los dos depar-
tamentos serán completamente asolados. 
Con destino al ferro-carril de Cuenca á 
Valencia y Utiel, ha salido de un puerto 
del Báltico el vapor Accona, con carga-
mento de 30.000 traviesas. 
E n breve saldrán otros dos con igual 
destino y de la misma procedencia. 
L a esplanacion de la línea desdo Buñol 
áChirivella toca á su término. 
pignan. no pudieudo. por falta de mate-
rial servir al tráfico importante de vinos, 
no admite por ahora según se nos asegura 
más barrica.-, con destino á Francia. 
FA perjuicio inmenso que esto está oca-
sionando al comercio, no lo comprenderá 
sin duda la Compañía de aquel ferro car-
ril. Según nos dicen, una respetable casa 
de Barcelona se ha encargado de hacérse-
lo comprender. 
Parece ser que dicha casa ha enviado 
su notario á presentar á la Dirección de 
la Compañía una proteste, fundada on que 
desde el 3 del pasado hay bocoyes, con 
destino á Parte y ésta, que aun no han sa-
lido de la estación. ' 
Sabido es que los frios intensos sobre-
vinieron el último invierno, en muchas 
comarcas antes de tiempo y repentinamen-
te. E l BulUtino détl* Assoclasion Agra-
ria Friulona, dice que donde las siembras 
se hicieron á tiempo la germinación se 
presentó también oportunamente, y los 
trigos sufrieron poco ó nada, habiéndose 
observado por todos que en los campos 
de siembra tardía la germinación fué, por 
el contrario, lentísima y las plantas se re-
sintieron mayormente de los daños do la 
baja temperatura, habiendo sido notabilí-
sima la diferencia del aspecto que en la 
primavera presentaban unos y otros campos. 
E l tráfico internacional por Port-Bou y 
Cerbére adquiere proporciones considera-
bles. Los wagones que hay á ambos lados 
de la frontera no bajan de dos mil. carga-
dos principalmente los de expoitacion de 
vino, naranja y fruta; y los de importa-
ción, de carbón y pipería de retorno. Seis 
trenes de mercancías llegan diariamente 
de Barcelona á Port-Bou; otros tantos sa-
len de dicha estación para esta ciudad, y 
lo mismo sucede en la estación de Corbére 
respecto al interior de Francia. 
Tan satisfactorio movimiento es de 
creer no disminuya por ahora, pues nu-
merosos comisionados recorren muchas 
de Cataluña cerrando fuertes partidas de 
vinos, y si no fuera por la calma que se 
advierte en Reas, Igualada y otros mer-
cados, bien pudiera afirmarse que la de-
manda era general en toda aquella dilata-
da y rica región. 
Efecto de las pocas ventas que se llevan 
á cabo en Reus, han sufrido los vinos me-
dianos una baja de dos á tres en carga. 
Los del Priorato y demás clases buenas 
se mantienen firmes. 
E n un periódico leemos la siguiente 
noticia, que de ser cierta entraña suma 
gravedad para los cosecheros y el comer-
cio de vinos de Cataluña: 
•:La línea férrea de Barcelona á Per-
Leemos en un periódico de Huesca: 
<—Un pobre labrador de uno de los 
pueblos de esta provincia, vino á la pasa-
da féria de San Andrés, trayéndose una 
caballería mayor para venderla. Como na-
die se acercó á ofrecerle cantidad alguna, 
tuvo que marcharse; pero en el camino 
encontróse con otro sugeto conocido, á 
quien contó su mísera situación y la nece-
sidad de desprenderse de la caballería, por 
tener ni aun paja para darle de comer. 
Después de varias alternativas ajustaron 
la bestia en la cantidad de 8 duros, ha-
biéndole costado 112 hacia dos años. 
E l desgraciado labrador se separó llo-
rando del comprador; pero con el consue-
lo según decia de que llevaba á la familia 
que le esperaba con impaciencia, algo con 
que darle pan, siquiera fuera por unos 
cuantos dias. 
Este hecho; cuya certeza nos consta, 
no necesita comentarios de ninguna es-
pecie. 
Trátase de establecer en Villanaevá y 
(reltrú una Exposición permanente en 
donde figuren producios do t odos los i n -
dustriales de aquella villa, con un tas de 
los precios de aquellos. 
Los arribas de vinos españoles á Bur-
deos han sido muy cortos duran re la últi-
ma semana, y eso que el comoruo tiene 
necesidad de dichos caldo s. 
Las operaciones realizadas en el indi-
cado período entre el eo iu '¡ció de aquella 
plaza y las efectuadas po • varios repre-
sentantes de casas esp r~ i s , ofrecen in-
terés. 
Hé aquí las querogi- E l Comercio: 
25 pipas vino tinto, viejo. Cariñena, 15° 
á 400 fr. la T. 
10 pipas vino tinto, riejo. Aguaron 15°^ 
á 415 fr. l a T . 9 
20 pipas vino tinto, nuevo, Cariñena, 
15° á 435 fr. la T. 
40 pipas vino tinto nuevo, Cariñena 
15° á 430 fr. la T . 
30 pipas vino tinto viejo, Calatayud, 
14o á 15» á 405 fr. la T. 
20 pipas vino tinto, nuevo. Calatayud. 
14o á 15° la T. 
30 pipas viuo tinto, viejo, Huesca. 14" 
á 470 y 480 la T. 
40 pipas vino tinto, nuevo, Somontano. 
Barbastro, 13° á 440 la T. 
30 pipas vino tinto, Ilioj.a (Navarrete) 
12° á 370 fr. la T. 
15 pipas vino tinto, (Fuenmavor) 13" 
á 380 fr. la T . 
En los depósitos de la estación de 
Brieune se han vendido también. 
100 barricas vino ti uto, Huesca. 15° á 
460 fr. la T. 
42 barricas vino tinto, Borja, 15° á 410 
francos la T . 
32 barricas viuo tinto, rancio; 15° á 
340 fr. la T. 
50 barricas vino tinto, alcoholizado. 
15° á 295 la T. 
22 barricas viuo tinto, rancio, 14'J á 15° 
á 360 fr. la T . 
En la plaza se han vendido sobre mues-
tra 416 bocoyes vino blanco nuevo, mar-
ca A. B . de Barcelona, 15° á 315 fr. la 
tonelada, sin envase. 
Estos vinos á librar desde la presente 
semana á Marzo. 
85 bocoves, vino tinto nuevo, tipo 2 A 
B de Barcelona, 16° á 390 fr. la T. 
500 hectólitros vino tinto, natural, su-
perior, viejo A B 14° á 445 fr. la T. 
15 pipas, vino tinto viejo, buen color, 
(Tudela) 15° á 470 fr. la T. 
Se han realizado también varios lotes 
de vinos blancos, á precios y condiciones 
reservadas, y una partida de 20 toneladas 
vino tinto Valdepeñas, 12° garantidos, 
á 425 fr. la T. 
E l mercado cieña con precios firmes. 
Puede darse por terminada la recolec-
ción del arroz en Amjíosta, la cual ha sido 
inferior en cantidad á la del año pasado, 
pero no en calidad, que es mejor. 
Los precios fluctúan entre 9 y media y 
10 y media pesetas cuartera, cuyos tipos 
son más bajos que los que rigieron al 
principio de la anterior campaña. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
D E E S P A Ñ A . 
Préstamos a l 5 por 100 de interés 
en cédulas. 
Préstamos a l j i \2 por zoo 
en metálico. 
Deseoso este Banco de promoTer y fac i l i t a r 
los p r é s t a m o s en beneficio de los propietarios, 
ha acordado hacer, á quienes lo soliciten, p r é s -
tamos a l 5 por 100 de i n t e r é s . E l Banco com-
p r a r á las c é d u l a s . 
Las condiciones son las siguientes: 
Este Banco hace los p r é s t a m o s desde cinco 
á cincuenta a ñ o s con p r imera hipoteca sobre 
lincas r ú s t i c a s y urbanas, dando hasta 5 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, v i ñ a s 
y arbolados, sobre los que solo presta l a terce-
ra parte de su valor. 
T o r m i u í i d a s las c incuenta anualidades s in 
que se hayan pactado, queda la finca l ib re para 
el propie t i i r io , s in necesidad de n i n g ú n gasto 
n i tener entonces que reembolsar parte alguna 
del capital . L a cant idad destinada á la a m o r t i -
zac ión v a r í a s e g ú n la d u r a c i ó n del p r é s t a m o . 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
P A l t l S 1 de Dic iembre . 
L l u v i a , nieve, g.anizo, fr ió, inundaciones, 
a s í puede i'esumirse la temperatura de estos 
ú l t i m o s ocho dias, que hace decir al correspon-
al de u n d ia r io de Tar i s en L i l l e , que verdade' 
anvcnt-c parece que. la aáarqvtá rew.'t tanto m h 
a t m ó s f e r a como en la t i e r ra . 
Con estag razones se comprende que los t ra-
bajos en el campo son imposibles . 
Los mercados presentan poca a n i m a c i ó n , el 
c n l t i v o hace numerosas ofertas pero los com-
pradores se mues t ran m u y reservados. 
l i é a q u í el resumen de nuestros avisos en 
granos en esta semana. 
Avisos on alza, 13; con firmeza, 12; sin var ia , 
MÓQ, 51; en cíi.aitL, 11; en baja, 36: to ta l |123 
mercados. 
Tura los vinos r igen estos precios: t i n t o de 
E s p a ñ a , 1.a clase, 15 grados, de 51 á 53 francos 
hec to l i t ro ; cal idad corr iente de igual proceden-
eia, de 43 á 45; clases de B e n i c a r l ó , de 55 á 56> 
viuos de Portugaj de 15 grados, de 42 á 53 fran-
cos h e c t ó í i t r o ; de I ta l i a ; igual g r a d u a c i ó n , de 
49 á 63; de. H u c g r a . de 04 á 58 .—M. 11. 
S A N T O IWMIJKxO Logroño) 5 de D i c i e m b r e . 
Efecto del tempora l l luvioso, de ios mttshos 
vendedores y m u c h í s i m a s existencias, los p re -
cios en el mercado del d ia 2 han tendido á la 
baja. Es de esperar que la p r ó x i m a cosecha 
sea buena. E n el pueblo de B a ñ o s de la E io j a 
hay graneros abiertos con anuncios á 33 reales 
cobada y á 53 t r igo , de l a cosecha de la Exce-
l e n t í s i m a Empera t r iz Eugenia. T a m b i é n se han 
presentado 130 cargas de manzanas, v e n d i é n -
dose á 12 rs. qu in t a l y superiores á 24. 
T r i g o á 52 rs. fanega; centeno á 34; cebada 
á 82; lentejas á 50; alubias á 60; avena á 23; 
garbanzos del p a í s á 80; habas á 43. 
Patatas á 2t50 rs. arroba.—M. 
A B A L O S (Rioja) 6 de Dic iembre . 
Se ha hecho el aforo de la cosecha de v ino , 
del que resulta que se han recolectado 52.000 
c á n t a r a s de 16'4 l i t ros , contra 62.000 en el a ñ o 
anterior. Tenemos por tanto un défici t de 10.000 
c á n t a r a s , pero s i n embargo estamos satisfe-
chos, porque no e s p e r á b a m o s elaborar tanta 
cant idad por el ma l aspecto que of rec ían los 
v i ñ e d o s en el verano. 
L a venta de los nuevos vinos se inaugura 
bajo buenos auspicios; pr imeramente a j u s t ó 
u n f r a n c é s 900 c á n t a r a s á 15'50 y 16 rs. , des-
p u é s se cerraron dos cubas para las provincias 
vascongadas á 15'50 y otra á 19, y anteayer ad-
qui r i e ron dos franceses toda la cosecha de Do-
ñ a M a r í a Hur t ado , consistsnte en G.000 c á n t a -
ras, á 17 rs. 
De v ino viejo no queda m á s que una cuba, 
h a b i é n d o s e vendido las d e m á s , de que le ha-
blaba en m i anter ior correspondencia, á los 
precios de 20 y 22 rs. la c á n t a r a . 
Es cuanto por hoy puede par t ic ipar le Jsu 
a f e c t í s i m o q. b . s. m . — U n suscritor. 
R U E D A (ValladoUd) 0 de Dic iembre . 
Los cargadores de la m o n t a ñ a de .Santander 
han inaugurado en esta bodega l a presente 
c a m p a ñ a v i n í c o l a , ajustando algunas cubas de 
v ino somonte a l precio de 17 rs. el c á n t a r o . 
D e s p u é s se han despachado otras part idas de 
v ino clarificado con destino á L e ó n y Astorga, 
clases regulares, á los t ipos de 18 á 18'25, pre-
tendiendo estos cosecheros mayor favor para 
los caldos superiores. 
Para la Nava del Bey se ha concertado uua 
par t ida de las cosechas de 1878 y 1880 á 26 y 
24 r s . c á n t a r o respectivamente. Estas clases 
escasean, así como abundan las bajas de 1881, 
las cuales se cotizan de 14 á| 16 rs . 
L a sementera se hizo en buenas condiciones 
por el mucho tempero, a s í es que los sembra-
dos presentan u n hennoyo aspecto, h a l l á n d o s e 
b ien nacidos y con u n color inmejorable . 
E l t r igo candeal superior se paga de 52 á 63 
reales la fanega; la cebada de 32 á 33; los gar-
banzos de 110 á 1G0 s e g ú n la calidad. 
Las patatas se pagan á 4 rs. la a r roba .—H. S. 
OívOKNO (Falencia) 5 de Dic i embre . 
Tenemos u n tempora l de hielos y frió que 
perjudica bastante á los sembrados, pues hace 
falta que l lueva para que estos puedan brotar 
con lozan ía . 
E n tr igos hay ofertas de 1.000 fanegas á ó2 '50 
reales las 92 l ib ras y solo pagan á 51 3i4 fane-
ga h a b i é n d o s e efectuado la venta de 750 fane-
gas á 52 rs. en e s t a c i ó n , 300 de centeno á 31'60 
100 de yeros á 40 y 300 de cebada á 31 . 
E n el mercado han regido los siguientes pre-
cios: 
Tr igo á 51 rs. fanega; i d . b l anqu i l lo á 5 1 ; 
idem rojo á 50 1[2; i d . á l a g a á 52; i d . c o m ú n 
á 00; centeno á 3 1 ; cebada á 30; yeros á 40; len-
ej as á 42, alubias á 100; avena á 20; garbanzos 
superiores á 140; i d . regulares á 120; i d . media 
nos á 100; muelas á 48; guisantes á 40; har ina 
de p r imera á 21 rs. arroba; i d . de segunda á 20; 
idem de tercera á 17; salvados de p r imera á 20 
reales fanega; i d . segunda á 18; i d . tercera á 13; 
í d e m cascarilla á 10; echaduras á 14. 
Patatas á 4 vs. ar roba.—A. C. 
L E O N 6 de Dic iembre . 
T e r m i n ó la feria de San A n d r é s con uua con 
eurrencia tau grande de ganado mular , boya l , 
vacuno y de cerda como hace a ñ o s no se cono-
cía , v e n d i é n d o s e todo á buenos precios, sobre 
todo el mular y de cerda. Este ú l t i m o se p a g ó 
á 75 y 76 rs. hasta 10 arrobas de peso en v i v o , 
y de 10 en adelante de 77 á 80. 
E l t iempo frió desde hace cuatro d í a s , y hoy 
llueve bastante. 
E l mercado flojo por la l l uv i a , y es poco lo 
que se ha presentado hoy, alcanzando los si 
g u í e n l e s precios. 
Tr igo de 48 á 50 rs, la fanega; centeno de 36 
á 39; cebada 28'-50 á 30; garbanzos de 100 á 120; 
entejas de 57 á 60. 
E l v ino del p a í s se detalla á 16 re ales c á n t a 
r o . — A . H . 
S A L A M A N C A 5 Dic i embre . 
Tenemos t i empo de heladas que favorecen «i 
arraigo de los trigos sembrados, ev i tando crez-
can m á s de]lo que fuera conveniente ahora. Es-
casas operaciones. 
Hay bastantes nubes y ayer y hoy mucho 
fr ío. 
H é a q u í loa precios que r igen . 
Tr igo candeal de 49 á 50 rs. fanega, en pane-
r a s in peso, centeno de 29 á 31; cebada de 29 á 
30; algm-obas á 28; alubias buenas de 90 á 94, 
garbanzos superiores de 135 á 145; i d e m regula-
res de 115 á 125; i d e m medianos de 75 á 801 
guisantes á 26; ha r ina de p r imera á 20 reales 
arroba en fáb r i ca s in saco; i d e m segunda á 19; 
i d e m tercera á 18. 
Patatas á 4 l i 2 r s . arroba. 
C a r b ó n de encina á 3'2Ü. 
L í q u i d o s . — A c e i t e á 59 rs. arroba; v ino blanco 
á 28 rs . c á n t a r o ; i d . t i n to á 24; v inagre á 14; 
p e t r ó l e o á 44 rs. lata. 
Ganados.—Bueyes de labor á 800 rs. cabeza; 
nov i l los de 3 a ñ o s á 860; a ñ o j o s y a ñ e j a s á 900; 
vacas cotrales á 750; cerdos a l destete á 90; i d . 
de 6 meses á 130; i d . de u n a ñ o 270; i d . de a ñ o 
y medio á 350; ovejas á 24; i d emparejadas á 
46; carneros á 35; corderos á 22; lana blanca 
fina de 90 á 94 reales arroba; i d e m basta de 60 
á 64; pieles de cabri to á 48 rs. docena; i d e m de 
cordero á 40. 
H U E i í C A N E S (Rioja) 3 de Dic iembre . 
Rl t empora l de que disf rutamos no puede 
ser m á s favorable para los campos, pues las 
l luv ias son frecuentes s in ser excesivas n i de-
masiado f r ías . 
La sementera, que ya ha t e r m i n ado, presen 
ta magní f ico aspecto y las t ie r ras t ienen buena 
s a z ó n para hacer en los v i ñ e d o s los trabajos 
propios de la e s t a c i ó n . 
E n la vend imia se han elaborado aprox ima-
damente las mismas c á n t a r a s de v ino que ej 
a ñ o anter ior , ó sean unas 60.000. 
L a a n i m a c i ó n en las ventas no es grande n i 
a q u í n i tampoco en los pueblos i nmediatos 
pues en esta bodega, d e s p u é s de la pa r t ida de 
1.000 c á n t a r a s , hecha á 14 rs. y á t a p ó n de lagar 
po r el representante en esta de los Sres. R u i z 
de Velasco, t an solo puedo regis t rar otra venta 
de 3.000 c á n t a r a s á 15'50 realizada po r el s e ñ o r 
Pozo, de Zaragoza, cuya cant idad se expor ta 
directameraente á Burdeos, t a l cual el caldo 
se encuentra, es decir, s in mezcla de e s p í r i t u 
n i de n inguna otra s u s í a n c i a , lo cual demuestra 
las buenas clases que a q u í se elaboran. 
I nc luyo nota de las ventas hechas en Aleson , 
H o r m i l l a y H o r m i l l e j a . — V . L . 
C O R E E L A (Navarra) 7 de Dic iembre . 
Esta bodega es con frecuencia v i s i t ada por 
buen n ú m e r o de comerciantes del p a í s y del 
extranjero, pero s in embargo la a n i m a c i ó n en 
las ventas no guarda r e l a c i ó n con l a demanda, 
po r el r e t r a imien to que se adv ie r t e en los co-
secheros. Las pocas par t idas que hasta la fecha 
se han hecho en vinos nuevos, han conseguido 
los precios de 14£75 y 15 rs . el c á n t a r o de 11'77 
l i t r o s . T a m b i é n me consta se ha ofrecido por 
algunas clases superiores el t i p o de 15'50 rs., 
s in que el cosechero haya aceptado dicha p ro -
p o s i c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n de nuestros v i ñ e d o s , as í , a s í ; en 
las t ierras frescas se conservan b i en pero en 
algunos pagos se teme no pueda res is t i r la v i d 
á no ser que se r ieguen en este i n v i e r n o . Y o 
creo que las cepas que no han muer to ya , re-
s i s t i r á n y aun d a r á n buena cosecha, á poco que 
el t i empo siga t an h ú m e d o como hasta hoy . L a 
poda e s t á m u y adelantada. 
L a sementera se ha hecho con u n t i e m p o i n -
mejorable, cuyo farorable t empora l c o n t i n ú a ; 
han c a í d o varios chaparrones y no se despide 
de l lover; hoy marca el b a r ó m e t r o 727 m . m . : 
á poco m á s que baje tendremos que buscarlo 
en la bodega.—I. D . 
S E G O T I A 5 de Dic i embre . 
L a p robab i l idad de decretarse la l i b r e i n t r o -
d u c c i ó n de granos ha in f in ido poderosamente 
en los compradores que se retraen m á s y m á s ' 
mayormente porque las pretensiones de los 
tenedores eran exageradas, si b i e n hoy e s t á n 
algo alarmados. 
Consecuencia de esto, que las ofertas son 
mayores con indicaciones de baja. 
Tr igo de 51 á 52 rs. fanega. 
Centeno de 31 á 32 i d . i d . 
Cebada de 33 á S4 i d . i d . — M . L . 
P A L M A (Islas Baleares) 5 de Dic iembre . 
L a cosecha de vinos ha sido en esta I s l a de 
Mallorca m á s corta que la del a ñ o anter ior , pe-
ro s in embargo, de los datos que he pod ido re-
unir , resulta que se h a b r á n elaborado m á s de 
350.000 hectol i t ros . L a clase indudablemente 
supera á la de la pasada r e c o l e c c i ó n . 
Los puertos se ven m u y animados con el 
m o v i m i e n t o de e x p o r t a c i ó n , que viene siendo 
grande. Todas las semanas salen buen m i m e r o 
de vapores conduciendo t an rica m e r c a n c í a á 
Cette y otras plazas de Francia. 
L o s precios que r igen son los de 15 á 17 pe-
setas el h e c t ó í i t r o , pero con marcada tendencia 
de alza.—El corresponsal. 
M A Ñ E R U (Navarra) 6 de Dic iembre . 
A y e r y hoy ha estado l loviendo bastante; lo 
cual hace esperar que la p r ó x i m a cosecha sea 
mayor que en e l a ñ o anterior . E l campo e s t á 
b ien nacido. 
L o s cereales t i enden á la baja, por cuyo mo-
t i v o los vendedores e s t á n bastante r e t r a í d o s 
hab iendo m u y pocas ventas. 
L o s precios en el mercado de hoy son los s i -
guientes. 
T r igo á 64 rs. fanega; m a í z á 40; cebada á 42; 
avena á 34; salvado de p r imera á 12 rs. fanega; 
i d e m de segunda á 10. 
Patatas á 5 rs. arroba. 
L í q u i d o s . — A c e i t e á 20 rs. la arroba de 12 
l ibras ; v ino t i n t o á 14; aguardiente s in anisar 
á 13 .—H. 
B I L B A O 3 de Dic iembre . 
Aguardiente peninsular. Su curso no ha va-
riado nada comparat ivamente con las semanas 
anteriores; en las p r ó x i m a s es probable que se 
avive m á s la venta . 'on m o t i v o de las fiestas de 
Navidad . Cotizamos á p t s . 340 l a p ipa Holanda 
de 20° y 175 la med ia en d e p ó s i t o . 
E x t r a f i n o . N o son nada conocidas las exis-
tencias que quedan de este dest i lado, merced á 
los frecuentes pedidos á que da lugar, cerrando 
los precios con tendencia á subi r á 3'50 rs . l i -
t r o la clase belga Cubelier y á 3'60 la alemana, 
h a b i é n d o s e hecho ya á ellos a lguna que otra 
o p e r a c i ó n , i 
Har inas , Se hacen algunos embarques para 
Gal ic ia y A n d a l u c í a y á esto se concreta todo 
e l mov imien to de este polvo . L a p a n a d e r í a no 
sale de su re t ra imien to por demasiada oferta» 
resultado de la abundancia de elaboracian, no 
siendo ajena á esta a c t i t u d l a esperanza de una 
baja en los derechos arancelarios. 
Las pr imeras superiores, marca P o n t ó n , se 
cot izan á 21 rs. los 11'50 k i los , á 20 1(2 la 2." y 
á 19 3.", procediendo de t r igos americanos, pues 
las de los de Cast i l la valen 1[2 real menos. 
Cebada. M u y mermadas las existencias de-
b i d o á la buena demanda que mantiene este 
cereal, que se cotiza firme á pesetas 7 los 
32 1[4 k i lo s por w a g ó n completo y 7,25 por 
par t ida menor. 
Garbanzos. L a m i s m a fal ta de clases de 
batalla, aunque e s p e r á n d o s e una pa r t ida de 
Sevil la que s a l d r á a l mercado de pesetas 17'50 
á 18 los 46 k i los . 
Los t a m a ñ o s m á s ó m é n o s regulares ex t ran-
jeros , v é n d e n s e , s e g ú n nuestros datos, á pese-
tas 20,59 y 24 d i cha unidad.—JEJÍ Corresjwnsal. 
AVISO A LOS COSECHKROS 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
J o a q u í n Conde T e r á n , de Santander, t iene 
siempre de venta Bocoyes v a c í o s de E s p í r i t u B 
de B e r l í n , i d . de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
AYISO Á LOS NEGOCIANTES T PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D . F . M a z i é r e s , fabricante de cubas y tinaa 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
br ica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor cumpl imien to 
á ellos. 
L a fama que ha adqui r ido en las regiones v i -
n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t iempo que 
las s i rve, la p e r f e c c i ó n á que ha llegado en su 
f a b r i c a c i ó n y que le ha va l ido una medal la de 
pla ta en la E x p o s i c i ó n Unive r sa l de P a r í s de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
impor tantes que se le confien: e n c a r g á n d o s e de 
const ru i r y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R. M a n d r ó n . — E n 
San Sebastian, C u b e r í a de Atocha . 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que tiene 
en sus talleres y s iempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida t inas de 600, 600, 400, 210 
250, 180 y 140 hectol i t ros . 
Igua lmente tiene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietar ios , madera 
de roble del Norte , p r i m e r a clase, para cubas y 
t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, d i r ig i rse a l Sr. Maz ié -
res en Burdeos, r u é M a n d r ó n . 
V I D E S A M E R I C A N A S . 
L . Racaud é H i j o , hor t i cu l to res , Zaragoza, 
ofrecen á todos sus clientes y á los v i t i cu l to res 
en par t icu lar , vides americanas de la clase de 
Ripar ias las m á s resistentes á la filoxera, al 
precio de 50 reales el c iento y 400 el m i l l a r . 
Tienen u n a ñ o de semil lero y otro de trasplan-
tados; son m u y robustas y de gran vigor . 
R e m i t e n sus c a t á l o g o s grat is á quien lo p ida . 
V E N T A 
E n la c iudad de Tudela, p r o v i n c i a de Navar-
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubier tos , su e x t e n s i ó n 
es de m i l nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. L o c a l m u y á p r o p ó s i t o para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una indus t r i a . 
D i r ig i r s e á D . Vicen te G a r c í a Celay en Tudela. 
Pipas j bocoyes en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de v inos de D . Fran-
cisco G i l , en Zaragoza, contiguo á la e s t a c i ó n 
de Barcelona. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en v ino 
para la e x p o r t a c i ó n á Francia . 
Di r ig i r se á Zur ica lday E c h e v a r r í a y compa-
ñ ía , de Bi lbao . 
N E G O C I A N T E S E N V I N O S . 
H a y para vender en Cervera, p rov inc ia de 
L é r i d a , calle V í r g e n e s n ú m . 0, u n tonel nuevo-
solo ha eido l lenado una vez de 1.100 h e c t ó ; 
l i t ros . 
V E N T A D E P A J . A 
E l que desee comprar de 3 á 4000 arrobas 
navarras de paja buena de t r igo puede di rg i r -
se á D . M a n u e l Vissiers , en Peralta. 
IMPORTANTE. 
L a Sociedad de I m p o r t a c i ó n Vin íco la esta-
blecida en P a r í s , calle Lafayet te , n ú m . 1, tiene 
e l gusto de in fo rmar á todos los comerciantes 
de vinos de E s p a ñ a , que recibe en c o m i s i ó n y 
en las condiciones m á s moderadas, todos los 
e n v í o s de v ino que se hagan á su nombre . 
L a Sociedad tiene en Bercy, calle Leopoldo 
12, grandes almacenes preparados con cuidado 
y autoriza giros por cuenta de ¡as consignacio-
nes, cuyos giros se pagan, ya en su domic i l io 
social calle de Lafayet te , n ú m . 1, en P a r í s , ya 
en la agencia del Banco T r a s a t l á n t i c o en Ma-
d r i d , calle de A l c a l á , 33 y 35 y por ú l t i m o en 
la D i r e c c i ó n de este mismo ( entro, 5 cal le de 
Ha levy , en P a r í s . 
L a sociedad tiene á disposic lcn de iodos los 
que los p idan , informes detallados y modelos 
de cuenta de venta s imulada . 
Madrid.—-Irap. de E. Alegr ^agasca^ 17. 
CRONICA DK v CEREALES 
comprende la ph'.ntacion 
cion de vinos naturales y 
cervezas, gaseosas y réf i t 
aforaje de vapijas, tonelc1 
aceite y vino en caer -
de los v inos y d e m á s lu •• 
ú l t imos adelantof?. E s o 
cnanto h a visto la IUK p ú l 
D I A M A N T E D E L Y Í N I G Ü L T O E 
ESCUELA DE VINIFICACION Y VABÍAS INDUSTRTxlS 
2.!l edición corregida y mejorada 
POR J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
E s t a nufiva, preciosa y gran obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a a y grabado?, 
•ulfivo de la v i d , f a b r i c a c i ó n , mejora y r.dnitera-
artificiales, aguardientes, l icores, pasas, vinagres, 
eos h'-'ados, puesta a l alcance de todos; med ida y 
cubas, tolderas de j a b ó n , t inajones y t inajas para 
;tacta& La cochura de los mostos, enfermedad-.': 
su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
y e i d a d e r ó maestro p r á c t i c o en casa, y lo mejor de 
ica por su competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, a l comercio; m u y precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispcnsj ible á 
los v i t i cu l to res , eosv-cheroa de vinos , aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y proVecho á los que aspiren á maestro de bodega, di rector de fábr i -
ca, y necesiten de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
brerías de los señores Cuesta, calle de Carretas, m ' m . 9 ; D . Fernando F é , barre-
r a (He San Gerón imo, n ú m . 2 ; D . Eduardo Mar t inez , P r í n c i p e , 2-'>: Antoniode San 
M a r t i n , Puer ta del Sol, n ú m . 6 y Carretas, 39; M i g u e l Gu i j a r roprec iados , o, 
Francisco I m v e d r a , Arena l , 6, M a d r i d , y en casa d é su autor, p rov inc ia de 
Ciudad-Rea!, Fer ro ca r r i l , 3, en MAN/.ANAUKS, a l precio de 12 ptas. y 50 c í s . , 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tanc ia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
F i l o x e r i c o p a r a 18S3, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r emi t en 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 
de i r rer t i f icada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vuel ta de. correo. 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BAKA.TO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i f L o s 
CURACiON S E G U R A 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
E N C A t f S S i E y 
C u r a c i ó n imuaediata 
SOFOCACIC1 
E I , MAS HA RATO 
Madrid, 
a.—Bar-
e Ferrar 
doci 
ENCAÜSSc & CANESIE, 57, rué R o c h s c h o ü a r t . 57 ~ PAP.1S 
/GARR0TILL0\ 
\ DIFTERIA / 
Curación inmediata 
y segura 
P O R H E D I O O B L A 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T á la P A P A I N A 
1 6 5 , r a e S a i n t - A n t o i n e , P A B Z S , y en ledas las buenas Farmacias de España. 
C A F E Mmmü M E D I C I N A 
Maravil ioso secreto á r a b e , exc lus ivo de l D r Mora le s 
Cura infa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso la j rqueca ; los males del e s t ó m a g o , del v ient re , 
los nerviosos y los de l a infancia en general.—Se ven-
de á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las pr incipa-
les farmacias de M a d r i d y provinc ias .—En Zaragoza 
farmacia de M . Benedicto. 
. D r . Morales.—Carretas, 39, p r a l — M a d r i d . 
el Doctor en Cien ': - i 
Martínez á;fitbar • : v . 
culta t i vo de d í f u v n , - i i :•. 
i 
á conseguir en los vinos el 
lor, aroma, Hqueza al 
vista de lo.- preceptos • 
k>s adelantbe más reeffentí 
tado actual de í COJÍI; rcio Í 
Puntos de- venta: Có •dio 
pañía, Puerta del Sal, 1-J.-
E n las pr iucipales lii.v. er i 
ñ a y en casa ue .sv. autor, 1 
20, Burgos ó Cónd e-D uque. 
Precio nna neseta en to< 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Passgos,. cont inua en sus laudables 
y constantes deseos de proporc ionar al comercio las mayores ventajas y co-
m o d i d a d en los transportes de m e r c a n c í a s ; acaba de establecer un eervicio 
combinado entre los ferro-carriles de K s p a ñ a y la Societe Rouennaise de T r a m -
por t s á vapeur para la c o n d u c c i ó n de vinos á P a r í s , por aquel puerto, bajo 
una tar i fa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A 
ENTRE LAS ESTACIONES BIOUIElPFBS Y PAUIS 
por 1.000 ki logramos de v ino hasta Paris. 
E s t a c i ó n de H a r o á Par is . 51,50 
de Briones á i d 51,50 
de Cenicero á i d . 51,50 
de L o g r o ñ o á i d 52,50 
de Calahorra á i d . . . 56 
de Alfaro á i d 56 
de Castejon á i d 56 
NAVARRA 
de Pamplona á i d . . . 51,50 
de Campanas á i d . . . 51,60 
E s t a c i ó n de Tafa l la á Paris . 
> d e T u d e l a á i d 56,50 
ARAGON 
» de Zaragoza á i d . . . 
» de Huesca á i d . . . . 
» de L é r i d a á i d 
CASTILLA 
» de Burgos á i d 
> de V a l l a d o l i d á i d . 
> de M e d i n a á i d 56,50 
> de M a d r i d á i d 67 
E l t ransporte de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , so hace á t ipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta e l porte de cada una desde Paris á 
Tudeia , T a í a l l a , Campanas, Pamplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á H a r o , 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y A Briones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bur-
gos, 9; á L é r i d a y V a l l a d o l i d , 10, á Med ina 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 ki logramos de p i -
pas llenas de vino, con almacenamiento, y de 3o sin é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tarifa fija ei precio de 6,25 pesc-
as por cada una. 
éi l a 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
jGastritii, Gastralgia, Diarreas, Vómitos, Pesadeces del 
| Estómago y Afeccione» generales da l u Vias digestirás. 
CURACION CIERTA 
tomando deepues <> 
| do carfa comida el 
( F e ^ s i n - a " V e Q - e t a D 
PARIS, Venta por Mayor : ÍROÜETTE-PERRÉT 
163 v 105, CALLE SAINT-ANTOINB 
IDoiposrto e n -todas l a s J T a r m a c i a s 
MI e O N S E R y A C I O N y i n u w m 
La experiencia demuestra todos los años la necesidad de añadir 
á los vinos unos 35 gramos por hectólitro del ENOSOTERO, para 
evitar la acidez y demás alteraciones que experimentan expontánea-
mente ó á consecuencia de las mezclas.—El E N O S O T E i l O , además 
de conservar los vinos, facilita su clarificación y los mejora notable 
mente, de aqm el gran consumo que se hace en todos los países vi-
nícolas. 
''-̂  Después de la primera fermentación puedo emplearse en todo 
tiempo. 
Depositarios en España: ores. Alomar v [Jriach, Moneada, 20, 
B A R C E L O N A . 
Para faeilitar su adquisición á los señores vinicultores, so vende 
en las piincipales poblaeionés. 
Gran éxito en Paris ^ 
- «, oí ¡a 
PUSE TAS 
57,58 
56,50 
6,50 
•£ <? <-> o lu 
U) O flí 
P O L V O GE ARROZ ESPECIAL PREPAMOC CON ¡ B f S M U T O p 
^ { IHVISIÜLE y ADHERZNTE K 
tU AU CUTIS PR&MWRA Y TTlA.SPABENCIA.-
j rCKABJ^ES F A.Y,9. rué íá Paix,PAfi! 
AKTICCLOS DU TODAS CLASES PARA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s p;ira embotel lar , l impiar y 
(•angular l)utc¡!as. 
i'omh.'i.r! p á í a trasegar vinos.—Fue-
á bumba, etc., oU*. 
CASA H . K K H K Í C 
l E S T j r F S . 3 3 n E ! Q S (Francia) . 
t6 - C A I . i . C XOTl'.!" DA?.!!"—45 
NOTA.— Kl profipectq p e n é r a l d' ' la 
;aenta v s e i s . v a r i é 
1 l Kb 
^reimporte en t a r i / ' ' , t itpé 
cresas, las tn 
ae -onífers 
•3 <ie terrenos 
del p a í s , en grandes 
resistentes á ' l a fiioxeri 
ra todas las lincas fern 
V E N D E 
sn todas /as Perfumerías 
y Peluguerias. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir un resallado infclible piv el 
e-npleo de el A G I T A S A J a T . í i S 
prnírresivaó instanlanna que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles ana 
finar?, y brillo incomparables sin pre-
parad -n ni lav.ido. 
Erailio S A L L É S Hijo, Sucesor 
Q-jimiciPsrfumistí 
C a s a r u n f l a d a e n 1 8 5 0 
R U E DE TURBIGO, 73. P A R I S 
DEPOSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
amoric.nnns, francesas, alemanas v dé r i c a . 
F i e s 
Acara de Recoletos. 6, Vaüadond. 
Segadoras y G u i u l a ñ a d o r a s do W a l t e r A . Wood. Sn fama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. Las hay desde 3.000 á 3.500 reales las primeras, 
y 2.CC0 y 2.800 las segundas. 
T A "R T T I V A c¿lebrc « m t * 
L s x L X i i l J l l l l J l dora y veldado-
ra , p r imer premio on la e x p o s i c i ó n 
de V a l l a d o l i d de 1880. H a y otras va-
rias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Xoel para trasiegos de to-
da clase de l í q u i d o s , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, prixoer 
p remio en todas las exposiciones, i n -
cluso en l a Universa l de P a r í s , y Re-
. •; 'rvS::• IT^iljwsjP? gional de Va l l ado l id de 1880, y de 
otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
posos etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas M a b í l l e , para vinos y aceites, sistema universa"; de palanca m á l -
t ip i e , p r i m e r prendo en í o d e s las exposiciones, incluso en la Fn ive r sa l de 
P a r í s y Retrional de Va l l ado l id de 1880, 350 medallas. 
í ' r a g n a s portal i lcs, . sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un roe-tro Ruperficial y su fuelle es de gran potencia. 
F i l t r o s veléz de 3 í e s o t y c o m p a ñ i a , clai i í ican i n s t a n t ó n e a m e n t e toda clase 
de l í q u i d o s por turb ios que sean, a s í que las heces del v ino , conservando á 
é s t e todas las buenas cunlidades del que ha salido claro de la vasija. 
Malaca tes . 
M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por c a b a l l e r í a ó vapor. 
Cascadeivs y a p l a s í a d o r e s d i ; pienso movidos ó mano y con c a b a l l e r í a ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
Ras t ras y desgranadoras . 
Aventadoras y aer i l i adoras de eereaies, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante. 
T i j e r a s de poda r de todos tamam.'S. desde 4 hasta fiO rs. 
M á q u i n a s de v a p o r . 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal . 
Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e S a l i e r o n para de terminar con exac t i tud la fuerza a l cohó l i ca de 
ios v inos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s u n s in fin de otros a r l í c u l o s que ̂ eria p ro l i j o enumerar . 
Sin aumento de los precios de f áb r i ca se manda traer cualquier m á q n i n a 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s e n los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CURACION CIERTA POR L A 
P O M A D A G A L O P E A U 
FABRICA, 19, Boulevard de Strasbourg, PARIS 
Deposito en M A D R I D : farmacia de Moreno M I Q U E L . 
Y EN LAS BUENAS FABUSACIAS 
I MoraioiiajGeflií?, Baconsycomii.11 
CALLE DK LA I'UIN'CESA, 55. 
Barce lona 
Agentes úrdeos en F s p a f í a de 
la cas i V. Ú f r e p o i x para la venta 
sus ?imn,trHS de tejido especial 
para filtrar vinos de todas clases, 
necee, a l m í b a r e s y l^s acredita-
j f f p * i muza 
•>:-.r:i ; ̂ IÍ:1!»'.:. !oa y espiri tas de 
3p| vino. 
Bitmbas y otros aparatos espe-
. : í i a les para vinos, 
r t é para molinos harineros. 
